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Medscape, la publicación electrónica que dirige actualmente George Lundberg (ex director de la 
revista JAMA) ofrece a los profesionales de la salud el web más robusto que integra las múltiples 
especialidades de la información médica con herramientas de educación. El acceso a Medscape 
(http://www.medscape.com) es libre y sin cargos, pero requiere un registro previo. 
La página web de Medscape está construida con contenidos de orientación práctica. Cada 
especialidad médica combina, filtra y reparte continuamente contenidos actualizados de artículos de 
revistas médicas y de autores expertos en distintas enfermedades, encuestas sobre salud pública, etc. 
Encontramos, también, información diaria sobre jornadas y encuentros científicos. 
El objetivo de Medscape es aportar a los médicos y a los profesionales de la salud una fuente de 
información clínica de gran interés para los pacientes y la práctica clínica. Asimismo pretende dotar 
a los médicos de información rápida, provechosa y en un breve período de tiempo. Y finalmente 
hacer partícipe a toda la comunidad sanitaria de la necesidad de mejorar la praxis médica. 
El contenido de Medscape viene dado por distintas fuentes de información. Éstas incluyen, entre 
otras: siete revistas on-line de la propia Medscape, incluyendo la Medscape General Medicine (la 
primera revista de medicina general totalmente on-line y con sistema de peer review; que entrará en 
funcionamiento este mes), más de 50 revistas médicas y libros de texto, noticias médicas de la 
agencia Reuters, de MedscapeWire y otras publicaciones médicas; publicaciones de negocios o de 
gestión y práctica médica. 
El resultado es un web de medicina rico en contenidos, de buena apariencia y de alta calidad. 
Algunos de los recursos y fuentes de información no están disponibles aún en todas las 
especialidades.  
Algunas de las características clave de la página web de Medscape son: 
• Clinical management series 
En la dirección http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.ClinMgmt.html, se actualizan continuamente los contenidos sobre el estado de la cuestión e 
interacción entre textos vía correo electrónico que definen la base del conocimiento y las opciones de 
tratamiento entre cada especialidad médica. De momento, las especialidades que se pueden consultar 
son oncología y sida. 
• Practice guidelines 
En http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.PracticeGuide.cfm se encuentran titulares y guías clínicas con información relevante en 
cada especialidad médica. 
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• Treatment updates 
En el sitio web http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.TreatUpdate.html incluyen programas interactivos en nuevas estrategias de tratamiento y 
tecnologías. Contiene una columna de Expertos y, entre otras informaciones, destacan las revisiones 
de los programas de gestión de enfermedades. Sólo se pueden consultar las especialidades sobre sida 
y oncología. Otras de las especialidades están en construcción. 
•
 Journal scan 
Los editores de Medscape proponen al usuario de su web resúmenes, enfocados a la práctica clínica, 
de los artículos más relevantes en la literatura médica más actual para cada especialidad. Se 
encuentran en http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.JournalRoom.html. 
En el apartado Journals hay acceso libre a los textos de Medscape; una colección de más de 25 000 
artículos a texto completo. A la vez se puede acceder, previo pago, a la totalidad de revistas de la 
Dow Jones Interactive Publications Library. La dirección es: 
http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.JournalRoom.html#sect4.  
A continuación señalamos algunas de las revistas médicas a las que podemos acceder a través del 
servicio Journals de Medscape:  
- Abstracts in Hematology and Oncology, de SCP Communications, Inc. 
- The AIDS Reader®, de SCP Communications, Inc. 
- American Heart Journal, de Mosby-Year Book, Inc. 
- Applied Neuropsychology, de Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
- Canadian Journal of Diabetes Care, de la Canadian Diabetes Association 
- Cancer Control: Journal of the Moffitt Cancer Center®, de H. Lee Moffitt 
Cancer Center 
- Check, de Royal Australian College of General Practitioners 
- CHEST, del American College of Chest Physicians 
- Clinical Drug InvestigationTM, de Adis International
 
- Clinical Reviews de Medical Association 
- Clinician Reviews®, de Clinicians Publishing Group 
- Complications in Orthopedics®, de SCP Communications, Inc. 
- Complications in SurgeryTM, de SCP Communications, Inc.
 
- Current Medical Research and Opinion, de LibraPharm Limited 
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- Diabetes Care, de la American Diabetes Association, Inc. 
- Drugs & Therapy Perspectives, de Adis International 
- Ear, Nose & Throat Journal, de MEDQUEST Communications LLC. 
- Emerging Infectious Diseases, de CDC 
- European Menopause Journal, de PMSI 
- HeartWeb, de Amadeus Multimedia Technologies, Ltd. 
- Hospital Medicine®, de Quadrant HealthCom Inc. 
- Infections in Medicine®, de SCP Communications, Inc. 
- Infections in Urology®, de SCP Communications, Inc. 
- Journal of the American Board of Family Practice, de American Board of 
Family Practice 
- Journal of Clinical Densitometry, de Humana Press, Inc. 
- Journal of Invasive Cardiology, de Health Management Publications, Inc. 
- Journal of the Southern Orthopaedic Association, de Southern Medical 
Association 
- Medscape HIV/AIDS, en Medscape eMed JournalTM, de Medscape, Inc.
 
- Medscape Mental Health, en Medscape eMed JournalTM, de Medscape, Inc.
 
- Medscape Oncology, en Medscape eMed JournalTM, de Medscape, Inc.
 
- Medscape Orthopedics & Sports Medicine, en Medscape eMed JournalTM, de 
Medscape, Inc. 
- Medscape Respiratory Care, en Medscape eMed JournalTM, de Medscape, Inc.
 
- Medscape Women's Health, en Medscape eMed JournalTM, de Medscape, Inc.
 
Nutrition and Cancer, de Lawrence Erlbaum Associates, Inc.; 
- Pediatric Pharmacotherapy, de Children's Medical Center, Universidad de 
Virginia 
- Research and Clinical Forums, de Wells Healthcare Communications Ltd. 
- Schizophrenia Bulletin, de NIMH 
- Skin & Aging, de Health Management Publications, Inc. 
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- Southern Medical Journal, de Southern Medical Association 
- U.S. Pharmacist, de Jobson Publishing 
- Wounds, de Health Management Publications, Inc. 
Además de otras muchas publicaciones profesionales y libros de texto: 
• Conference Summaries & Schedules 
En http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.ConfSummaries.html información sobre jornadas, encuentros y congresos médicos para 
tener conocimiento de los distintos eventos médicos que se realizan en el mundo. En la dirección de 
Schedules la información se da por áreas de interés y especialidades médicas. 
• Patient resources 
Directorio americano de organizaciones, agencias y teléfonos apropiados para uso del paciente y 
seleccionado por áreas especializadas. En 
http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.Patient.html.  
• Ask the experts  
En esta página sólo para médicos se permiten preguntas y respuestas médicas entre miembros y 
expertos. 
• Clinical challenges 
En http://www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-
MULT.ExamRoom.cfm se incluyen consultas virtuales, así como Images en medicine. 
• CME 
Son las siglas de Educación Médica Continuada. En 
http://www.medscape.com/Home/CMEcenter/CMECenter.html, Medscape ofrece distintas 
actividades de educación continua en medicina, gratis o bien pagando una cuota básica. El programa 
gratuito son módulos de aprendizaje desarrollados por Medscape. El programa previo pago está 
disponible en artículos de revistas médicas selectas desarrollado por Medscape y otras publicaciones 
y está aprobado por ACCME. 
• Search option 
Para usuarios que están interesados en buscar cualquier tópico médico o clínico 
(http://www.medscape.com/#search), Medscape da acceso libre y sin restricciones de ningún tipo a 
Medline, Aidsline y Toxiline. 
• Medline 
En http://www.medscape.com/misc/formMedline.html, libre acceso a los abstracts de Medline, la 
base de datos biomédica más importante del mundo. Su funcionamiento es a partir de un término, o 
palabra de búsqueda y se puede restringir o generalizar la búsqueda. 
• Medical diccionary 
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Diccionario médico de Merriam-Webster de uso para los profesionales de la salud con más de 55 
000 entradas (http://www.medscape.com/mw/medical.htm). La búsqueda se puede realizar a partir 
de toda la palabra o bien de manera parcial. 
• Drug search 
Prescripciones farmacéuticas, dosis, indicaciones, etc. de las distintas medicinas y fármacos que se 
encuentran en el mercado (http://www.medscape.com/misc/formdrugs.html_). 
Funciona con palabra clave y la búsqueda se realiza en las distintas revistas biomédicas. 
• Free email 
Medscape Mail (http://www.medscape.com/commtouch/medscapemail/medscapemail.html) 
es un servicio que Medscape ofrece a los miembros de Medscape de manera gratuita. 
Permite acceder a la cuenta de correo a través de cualquier ordenador conectado a Internet. 
• Money and Medicine 
Características financieras personales, gestión práctica e información financiera orientada a los 
médicos (http://www.medscape.com/Home/MoneyMedicine/MoneyMedicine.cfm). 
• Job Center 
El propósito de este centro de trabajo es proporcionar a los médicos información directa sobre 
lugares de trabajo, comunidades y solicitudes de empleo. Se encuentra en 
(http://www.medscape.com/Home/JobCenter/JobCenter.html). 
En la dirección medscapejobcenter@medbulletin.com se puede conseguir el boletín. 
• Humor and Medicine 
Con tanta información seria podemos darnos un respiro y relajarnos con chistes, crucigramas… por 
supuesto referidos a temas médicos. En 
http://www.medscape.com/Home/HumorLeisure/HumorLeisure.html. 
• MedscapeMedbookstore  
Medscape MedBookStore es la tienda de libros de medicina más grande del mundo. Contiene unos 
90 000 títulos de medicina, CD-ROM, vídeos y productos electrónicos, y parece que los ofrecen al 
mejor precio. En http://medscape.medbookstore.com/index/index16.cfm?
CFID=723848&CFTOKEN=81924970&si=234&chan_id=1. 
Hemos encontrado de especial interés el centro de prensa de MedscapePress en la dirección 
http://www.medscape.com/press/ como fuente de información específica de todo lo relacionado 
con Medscape, Inc 
Podemos obtener los press releases, así como fotografías, logos y gráficos. 
El redactor jefe de Medscape es George Lundberg y su dirección electrónica es 
editor@mail.medscape.com. 
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Medscape ha conseguido un nombre propio y una buena reputación por ser una página clínica y por 
ofrecer una información actualizada. Presenta de forma agradable la información al mismo tiempo 
que ayuda a que los médicos puedan atender mejor a los pacientes. 
Como punto final señalaremos que Medscape acaba de anunciar, este pasado mes, la inauguración de 
Medscape General Medicine, la primera revista exclusivamente on-line con revisión por pares (peer 
reviewed) sobre medicina general. Publicación on-line accesible sin cargo alguno y con información 
de alta calidad en medicina. Proponemos para más adelante un detallado análisis de esta nueva 
revista de referencia. 
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